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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari public 
relations dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli jasa UV Varnish 
dan Laminating dari PT. Uvindo Prima Cemerlang. Pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode analisis data kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pengaruh 
dari promosi ini terhadap konsumen dengan menyebarkan kuesioner kepada 31 
responden yang merupakan pelanggan PT. Uvindo Prima Cemerlang dari bulan Januari 
2011 – Maret 2011. Studi pustaka mengenai definisi, tugas, dan manfaat public relations 
untuk menunjang peneliti dalam mengetahui lebih dalam lagi bagaimana public relations 
mempengaruhi keputusan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ternyata 
public relations memang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih jasa UV 
Varnish dan Laminating PT. Uvindo Prima Cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada konsumen PT. Uvindo Prima Cemerlang 
perionde Januari 2011 – Maret 2011. 
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